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Resumen
La orientación socio-educativa y la elección 
de titulación universitaria es un tema esen-
cial tanto para los estudiantes como para 
los estamentos educativos de Educación 
Superior, añadiéndole a esta situación la 
importancia de las aptitudes personales y 
académicas de los alumnos en el proceso de 
elección. El objetivo de este estudio es deter-
minar las aptitudes escolares y las titulacio-
nes de elección preferente con o sin limita-
ción de algún tipo por los alumnos de último 
curso de Bachillerato y Ciclos Formativos de 
la provincia de Granada, así como evaluar 
las relaciones existentes entre las dos varia-
bles. La muestra está compuesta por 1.164 
estudiantes de Granada (España), con una 
media de edad de 18,24 años. Se utilizó un 
diseño de carácter cuantitativo descriptivo 
de tipo transversal, en el que se desarrolló 
un estudio relacional para analizar el grado 
de dependencia entre las distintas variables 
objeto de estudio. Como principales resul-
tados de este estudio se extrae que las tres 
titulaciones universitarias más demanda-
das sin limitación son: Magisterio, Medicina 
e Ingeniería; en el caso de encontrar algún 
condicionante las tres más valoradas son: 
Magisterio, Ingeniería y Enfermería; la ma-
yoría de los estudiantes de Granada Capital 
tienen una aptitud de atención y memoria 
autoevaluada; detectándose que en las ap-
titudes verbales es donde menos titulacio-
nes y áreas se sitúan (INEF e Informática), 
en cuanto a las aptitudes lógica numéricas 
se hallan implícitas las materias exclusivas 
de cálculos matemáticos y numéricos como 
son (grados de Fisioterapia e Ingenierías y 
áreas de economía y negocios) y en el resto 
de titulaciones y áreas predomina la aten-
ción y memoria.
Palabras clave: aptitudes escolares, titulación 
universitaria, orientación, educación.
Abstract
The socio-educational orientation and choice 
of university degree is a key issue for both 
the students and the educational institutions 
of higher education, adding to this situation 
the importance of personal and academic 
skills of students in the election process. The 
aim of this study is to determine the school’s 
skills and qualifications preferred choice 
with or without any limitations by students 
in their final year of university and training 
in the province of Granada, and to assess the 
relationship between the two variables. The 
sample consists of 1,164 students from Gra-
nada (Spain), with an average age of 18.24 
years. Design descriptive cross-sectional 
quantitative nature, in which a relational 
study was conducted to analyze the degree 
of dependence between variables under 
study was used. The main results of this 
study is drawn that the three defendants uni-
versity degrees are not limited to: Magiste-
rium, Medicine and Engineering; in the case 
of finding some conditioning the three most 
valued are: Teaching, Engineering and Nurs-
ing; most students Granada Capital have an 
aptitude for attention and self-rated memo-
ry; detected in verbal skills is where fewer 
qualifications and areas are located (INEF 
and Informatics), as to the number logical 
skills exclusive materials of mathematical 
and numerical calculations such as (Physi-
cal and Engineering degrees and areas of 
economy are implicit and businesses) and 
other qualifications and areas dominated by 
attention and memory.
Keywords: Scholar aptitude, university degree, 
counseling, education.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad se están produciendo cambios en las diferentes ocupaciones y 
puestos de trabajo, motivados por la veloz transformación del mercado laboral, por 
lo que se hace necesaria una adaptabilidad mayor por parte de los sujetos y del sis-
tema educativo (Arnau, 2013; Álvarez-Monzoncillo, Suárez-Bilbao y De-Haro, 2016). 
A esto se suma el fenómeno de desempleo propiciado por una crisis económica y 
social a nivel mundial que afecta sobre todo a España, implica que los jóvenes se 
decanten por seguir formándose con estudios superiores (Martínez-Martínez, 2013; 
Martínez, 2016).
Estudios como el de Echeverría (2010), el de Abiétar-López, Navas-Saurin, Mar-
huenda-Fluixá y Salvà-Mut (2016) o el de Solange (2016) entre otros, indican que 
debido al momento actual marcado por las dificultades existentes a la hora de in-
sertarse en el mercado laboral, los jóvenes no realizan un estudio introspectivo real 
planteando objetivos reales que estén en concordancia con sus posibilidades y ca-
racterísticas personales. Por ello nos encontramos ante el reto de realizar proyectos 
profesionales de orientación hacia el mundo laboral de los estudiantes con el fin de 
orientar eficazmente a los sujetos. En este sentido, la orientación debería de en-
caminarse hacia esa búsqueda sobre las posibilidades, aptitudes y características 
personales del alumnado con la finalidad de que el proceso de inserción laboral sea 
más efectivo y satisfactorio.
La satisfacción del individuo con la profesión hacia la que se encamina se encuentra 
entre los factores más importantes a la hora de determinar las preferencias profe-
sionales, y para ello se deben analizar exhaustivamente las destrezas y habilidades 
del sujeto (Martínez-Martínez, 2013). Las aptitudes personales de los alumnos los 
hacen más propicios a la elección de determinadas profesiones, aunque las prefe-
rencias del estudiante en ocasiones no coinciden con las aptitudes más propicias a 
dicha elección (Cepero, 2009).
Desde el ámbito de la psicología se han creado test para caracterizar aptitudinal-
mente a las personas y analizar así sus posibilidades en los diferentes ámbitos 
del mundo laboral (López-Gonzales, 2004). Sin embargo, en el contexto pedagógico 
diversos estudios concluyen que estos test aptitudinales carecen de valor predicti-
vo, debido a que los alumnos se encuentran en etapas del desarrollo en las que se 
producen diversos cambios en la personalidad del sujeto (López-Gonzales, 2004). 
Martin-Moreno (1996), añade que la inteligencia y el aprendizaje influyen en la ad-
quisición de destrezas y conocimientos, y por ende en la vocación elegida.
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La orientación educativa es un acto intencional, que debe ser realizado con anticipa-
ción, de forma que genere un valor añadido a la entrada en el mercado profesional 
(Rodríguez-Moreno, 2003). En éste contexto debemos considerarla como elemento 
clave, por ser una herramienta indispensable a la hora de conocer las preferencias 
de los estudiantes a corto y largo plazo, que busca el desarrollo integral de la per-
sonalidad del sujeto (Dueñas, 2002). Siguiendo a Mantero (2010), la orientación, ade-
más de guiar al sujeto, sirve para que se conozca así mismo e identifique el mundo 
que le rodea, actuando en calidad de ciudadano responsable, motivado y productivo 
no solo en una sociedad laboral sino también personal. La orientación requiere la 
vinculación y coordinación entre los Centros Educativos de Educación Primaria y 
Secundaria, y Bachillerato con los Centros Universitarios, que en la mayoría de oca-
siones no es la acorde (Domínguez, Álvarez y López, 2013).
La orientación académica ha de ser un proceso continuo cuya etapa de mayor im-
portancia se encuentra en la realización de los estudios postobligatorios, Bachillera-
to y Ciclos Formativos, por ser la etapa en la que se toman decisiones que afectaran 
considerablemente a su futuro (Domínguez et al., 2013; Santana, Feliciano y Jimé-
nez, 2012; Martínez, 2016). Además de contar con el sujeto, se debe tener en cuenta 
el contexto que le rodea, incluyendo a la familia, por la gran influencia ejercida sobre 
los adolescentes en multitud de ocasiones (Cánovas-Leonhardt, Sahuquillo-Mateo, 
Císcar-Cuñat y Martínez-Vázquez, 2014).
Es misión de la escuela preparar al alumnado para el desempeño de una ocupación 
mediante el conocimiento de las distintas salidas profesionales, y el desarrollo de 
valores y competencias que mejoren la convivencia (Santos-Guerra, 2010; García-
Cabrero et al., 2016). Para que el proceso de orientación socio-educativa se realice 
de forma correcta, éste debe garantizar un conocimiento profundo y real de las 
posibilidades personales, actitudes y aptitudes de cada individuo, identificando las 
cualidades y capacidades que posee (Sobrado, Fernández y Rodicio, 2012). La ca-
rencia de una correcta orientación vocacional acarreará decisiones futuras poco 
acertadas en lo referente a la elección de titulación académica y posterior acceso al 
mercado laboral (Santana, Feliciano y Cruz, 2010; Bandomo, Sotero y Reyes, 2016; 
Marín, Cabrera y Concepción, 2016).
Las diversas opciones existentes a la hora de elegir una titulación universitaria, vie-
ne propiciado por multitud de factores. Bisquerra (1992), señala la importancia del 
proceso de inserción laboral, entendiendo el trabajo no únicamente como un medio 
de subsistencia, sino como un proceso de autorrealización personal en el que prima 
la vocación (Martínez-Martínez, 2013). Al realizar la elección profesional de forma 
meditada, encontrando un equilibrio entre sus aptitudes y las necesarias para el 
desempeño de una determinada profesión, aumentan las posibilidades de que su 
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futuro laboral sea satisfactorio (Martínez, Zurita, Castro, Chacón, Hinojo-Lucena y 
Espejo, 2016).
Son numerosos los estudios que han abordado la problemática que supone el acce-
so a la educación superior, por encaminar de forma concreta hacia un determinado 
oficio, conllevando éste proceso una serie de decisiones que en multitud de ocasio-
nes no son sencillas. Entre éstos, encontramos multitud de estudios que han des-
crito las opciones universitarias de los alumnos, pero casi siempre desde el ámbito 
del Bachillerato (Lorenzo-Moledo, Argos, Hernández y Vera, 2014). La investigación 
de Lagares, Ordaz y Lagares (2012) pone de manifiesto la importancia que tiene la 
elección y realización de la titulación universitaria en relación con la salida profe-
sional del sujeto.
La presente investigación considera de vital importancia el análisis de las relaciones 
existentes entre las aptitudes escolares de los alumnos de último curso de Bachille-
rato y Ciclos Formativos y la elección de titulación universitaria. Dada la escasez de 
estudios que aglutinaban de forma conjunta a estudiantes de Bachillerato y Ciclos 
Formativos, la finalidad era constatar si la elección de titulación universitaria esta-
ba influenciada por las aptitudes escolares de los alumnos. Por ello, se plantearon 
como objetivos:
• Analizar y describir las titulaciones de elección preferente de los estudiantes de 
último curso de Bachillerato y Ciclos Formativos de la provincia de Granada, así 
como describir las aptitudes escolares de éstos.
• Evaluar las relaciones existentes entre la elección de titulación universitaria con o 
sin limitación de los estudiantes de último curso de Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos y sus aptitudes escolares.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño y participantes
Este estudio presenta un diseño descriptivo de tipo cuantitativo transversal. La 
muestra está formada por 1.164 estudiantes de Bachillerato y Formación Profe-
sional (58,1% masculinos y 41,9% femeninos), con una edad media de 18,24 años 
(DT=1,258), Se analizó al 18,98% del universo total de estudiantes.
Variables e instrumentos
En este trabajo de investigación se establecieron la Titulación de Elección con o sin 
Limitación, en función de lo planteado por Martínez-Martínez (2013), para ello se de-
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sarrolla el ámbito de conocimiento de la titulación universitaria a elegir en el próxi-
mo curso tanto con la posibilidad de elección sin limitación (económica, familiar o 
económica) como con limitación, para ello y siguiendo las opciones de titulaciones 
universitarias se plantearon diferentes especialidades. También se determina la Ap-
titud Escolar Autopercibida o Autoevaluada, para recoger ésta información se utilizó 
la “Escala de Aptitudes Escolares Autopercibidas” (Hernández-Franco, 2001), formado 
por 10 ítems que se valoran mediante escala Likert de cinco opciones, desde “Total 
Desacuerdo” hasta “Total Acuerdo”. La presente escala se divide en tres constructos 
planteados por Hernández-Franco (2001): Aptitud Lógico Numérica Autoevaluada, 
Aptitud Verbal Autoevaluada, y Atención y Memoria Autoevaluada.
Procedimiento
Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada se con-
tactó con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para solicitar la cola-
boración y participación de los Centros Educativos seleccionados en el estudio, tras 
la realización de un muestreo de conveniencia de las categorías objeto de estudio. 
Se informó a la dirección de cada Centro Educativo de la naturaleza de la investi-
gación y se solicitó su colaboración y la de su alumnado. En el caso de los menores 
de edad, se adjuntó un modelo de autorización destinado a los responsables legales 
pidiéndo su consentimiento informado. Durante la investigación, se ha garantizado 
el anonimato de los participantes, encontrándose presentes los encuestadores du-
rante la recogida de datos con el fin de aclarar cualquier cuestión.
Análisis de los datos
Para analizar los datos se utilizó el software IBM SPSS en su versión 20.0., realizan-
do el estudio descriptivo mediante medias y desviación típica con el fin de determi-
nar el perfil de los estudiantes, estableciendo un análisis comparativo de los datos 
mediante el uso de tablas de contingencia con el fin de establecer las diferencias.
RESULTADOS
En el primer apartado del bloque de resultados se describen todos los ítems que 
formaban el cuestionario, describiendo a continuación las categorías de la aptitud 
(numérica, verbal y atención y memoria).
Atendiendo a la Tabla 1, se comprueba que los valores medios de los diez ítems 
que incluía el test deparó que el ítem I.6., “Me resulta fácil relacionar los conceptos y 
aplicar mis conocimientos a otros problemas distintos a los resueltos por el profesor en 
clase”, fue el que obtuvo una puntuación más alta (M=3,34), seguido de los ítems I.1, 
I.2 y I.8, en los que se encontraron medias superiores al 3,20; sin embargo, los ítems 
I.3 y I.4 se encontraban por debajo del 2,90.
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Tabla 1. Ítems del cuestionario de aptitud
Ítems Media Desv. 
típ.
I.1. Debido a mi riqueza de vocabulario tengo una gran facilidad para 
expresarme, tanto oralmente como por escrito.
3,21 ,953
I.2. Cuando leo tengo una gran facilidad para comprender el significado de 
las palabras y de todo tipo de textos tanto literarios como científicos.
3,29 ,944
I.3. Realizo las operaciones y cálculos matemáticos sin dudar y con mucha 
rapidez.
2,86 1,117
I.4. En general cuando tengo que realizar operaciones y cálculos 
numéricos tengo la seguridad de que voy a hacerlos bien.
2,88 1,131
I.5.Tengo facilidad para resolver todo tipo de problemas lógicos. 3,06 1,041
I.6.Me resulta fácil relacionar los conceptos y aplicar mis conocimientos a 
otros problemas distintos a los resueltos por el profesor en clase.
3,34 ,938
I.7.Entre mis compañeros y profesores tengo fama de tener buena 
memoria para el estudio.
3,11 1,045
I.8.Cuando estudio me resulta fácil aprender de memoria el significado de 
palabras, definiciones de conceptos, esquemas de las elecciones.
3,23 1,111
I.9. Me resulta fácil concentrarme cuando estudio sin distraerme durante 
por lo menos una hora.
3,09 1,237
I.10. Cuando el profesor explica en clase me resulta muy fácil mantener la 
atención, sin distraerme
3,11 1,101
Los valores medios obtenidos en las dimensiones muestran que la atención y me-
moria autoevaluada, aptitud autoevaluada y aptitud lógica numérica obtienen va-
lores medios casi idénticos como se aprecia en la Tabla 2. La atención y memo-
ria autoevaluada es la categoría en la que se engloban más participantes (42,7%; 
n=497), en relación a la aptitud, el resto de dimensiones presentan alumnos/as en 
proporciones bastante similares.
Con respecto a los alumnos/as y la opción de elección sin limitación de ningún tipo 
a la hora de cursar una titulación universitaria, se comprueba que eligen estudiar 
más que cuando encuentran algún tipo de limitación (89,2%; n=1038 frente al 83%; 
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n=966); asimismo para este estudio se escogen las diez especializadas más valora-
das por los estudiantes, destacando la similitud entre titulaciones, excepto la Fisiote-
rapia (2,9%; n=34) en sin limitación y Biología (2,6%; n=30) con limitación que son los 
que cambian; en cuanto a la valoración de los que eligen sin encontrar limitaciones 
de ningún tipo, las tres titulaciones más escogidas son: Magisterio (11,2%; n=130), 
Medicina (9,2%; n=107) e Ingeniería (8,8%; n=103), sin embargo, cuando existe algún 
condicionante de tipo económico, nota de corte o familiar (con limitación) las tres 
especialidades universitarias más demandadas son: Magisterio (12,5%; n=145), In-
geniería (7,6%; n=88) y Enfermería (6,4%; n=75).
Tabla 2. Descriptivos de las variables
Aptitud Aptitud Lógico Numérica Autoevaluada 28,3% (n=330)
Aptitud Verbal Autoevaluada 29,0% (n=337)
Atención y Memoria Autoevaluada 42,7% (n=497)
Titulación 
Universitaria
Sin Limitación Con Limitación
No Estudiar 10,8% (n=126) 17% (n=198)
Medicina 9,2% (n=107) 5,0% (n=58)
Magisterio 11,2% (n=130) 12,5% (n=145)
Derecho 2,7% (n=31) 3,2% (n=37)
Enfermería 6,3% (n=73) 6,4% (n=75)
Fisioterapia-Biología 2,9% (n=34) 2,6% (n=30)
Económicas 4,0% (n=47) 4,5% (n=52)
Informática 3,3% (n=38) 3,6% (n=42)
INEF 4,9% (n=57) 4,9% (n=57)
Psicología 4,7% (n=55) 4,6% (n=53)
Ingeniería 8,8% (n=103) 7,6% (n=88)
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Al relacionar los resultados de la elección de titulación sin limitación en relación con 
la variable de aptitud extraemos que existen diferencias estadísticamente significa-
tivas (p=.000), entre la elección de titulación sin limitación y las categorías de aptitud 
(lógico numérica, verbal y atención y memoria) como se ve en la siguiente tabla.
Tabla 3. Elección de titulación sin limitación según las categorías de aptitud. (p=.000)
Titulación Sin









Medicina Recuento 25 26 56 107
% Sin 23,4% 24,3% 52,3% 100,0%
% Aptitud 7,6% 7,7% 11,3% 9,2%
Magisterio Recuento 23 46 61 130
% Sin 17,7% 35,4% 46,9% 100,0%
% Aptitud 7,0% 13,6% 12,3% 11,2%
Derecho Recuento 5 11 15 31
% Sin 16,1% 35,5% 48,4% 100,0%
% Aptitud 1,5% 3,3% 3,0% 2,7%
Enfermería Recuento 20 20 33 73
% Sin 27,4% 27,4% 45,2% 100,0%
% Aptitud 6,1% 5,9% 6,6% 6,3%
Fisioterapia Recuento 8 5 5 18
% Sin 44,4% 27,8% 27,8% 100,0%
% Aptitud 2,4% 1,5% 1,0% 1,5%
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Titulación Sin









Económicas Recuento 17 11 19 47
% Sin 36,2% 23,4% 40,4% 100,0%
% Aptitud 5,2% 3,3% 3,8% 4,0%
Informática Recuento 13 15 10 38
% Sin 34,2% 39,5% 26,3% 100,0%
% Aptitud 3,9% 4,5% 2,0% 3,3%
INEF Recuento 16 23 18 57
% Sin 28,1% 40,4% 31,6% 100,0%
% Aptitud 4,8% 6,8% 3,6% 4,9%
Psicología Recuento 10 19 26 55
% Sin 18,2% 34,5% 47,3% 100,0%
% Aptitud 3,0% 5,6% 5,2% 4,7%
Ingeniería Recuento 52 19 32 103
% Sin 50,5% 18,4% 31,1% 100,0%
% Aptitud 15,8% 5,6% 6,4% 8,8%
Otros Recuento 141 142 222 505
% Sin 27,9% 28,1% 44,0% 100,0%
% Aptitud 42,7% 42,1% 44,7% 43,4%
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Titulación Sin









Total Recuento 330 337 497 1164
% Sin 28,4% 29,0% 42,7% 100,0%
% Aptitud 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
En la Tabla 3, al relacionar la elección de titulación universitaria sin limitación con las 
las categorías de aptitud, se comprueba que las titulaciones de Fisioterapia (44,4%) 
e Ingeniería (50,5%) se relacionan con Aptitudes Lógico Numéricas. En las Aptitudes 
Verbales se encuentran los estudiantes que quieren matricularse en los grados de 
INEF (40,4%) e Informática (39,5%), y por último en Aptitudes de Atención y Memoria 
se sitúan los adolescentes que eligen Medicina (52,3%), Magisterio (46,9%), Derecho 
(48,4%), Enfermería (45,2%), Económicas (40,4%) y Psicología (47,3%).
Finalmente, en la Tabla 4, que relaciona en este caso las categorías de aptitud con 
la elección de titulación con limitación, se extrae que existe asociación estadística 
(p=.000), encontrando que las titulaciones de Biología (46,7%) e Ingeniería (52,3%) se 
relacionan más con Aptitudes Lógico Numéricas. Por Aptitudes Verbales se postulan 
los participantes que eligen los grados de INEF (38,6%) e Informática (35,6%) y en 
Aptitudes de Atención y Memoria se sitúan adolescentes que pretenden estudiar 
Medicina (56,9%), Magisterio (49,7%), Derecho (54,1%), Enfermería (44%), Económi-
cas (38,5%) y Psicología (41,5%).
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Tabla 4. Elección de titulación con limitación según las categorías de aptitud. (p=.000)
Titulación Con









Medicina Recuento 12 13 33 58
% Con 20,7% 22,4% 56,9% 100,0%
% Aptitud 3,6% 3,9% 6,6% 5,0%
Magisterio Recuento 28 45 72 145
% Con 19,3% 31,0% 49,7% 100,0%
% Aptitud 8,5% 13,4% 14,5% 12,5%
Derecho Recuento 5 12 20 37
% Con 13,5% 32,4% 54,1% 100,0%
% Aptitud 1,5% 3,6% 4,0% 3,2%
Enfermería Recuento 20 22 33 75
% Con 26,7% 29,3% 44,0% 100,0%
% Aptitud 6,1% 6,5% 6,6% 6,4%
Biología Recuento 14 7 9 30
% Con 46,7% 23,3% 30,0% 100,0%
% Aptitud 4,2% 2,1% 1,8% 2,6%
Económicas Recuento 20 12 20 52
% Con 38,5% 23,1% 38,5% 100,0%
% Aptitud 6,1% 3,6% 4,0% 4,5%
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Titulación Con









Informática Recuento 14 15 13 42
% Con 33,3% 35,7% 31,0% 100,0%
% Aptitud 4,2% 4,5% 2,6% 3,6%
INEF Recuento 17 22 18 57
% Con 29,8% 38,6% 31,6% 100,0%
% Aptitud 5,2% 6,5% 3,6% 4,9%
Psicología Recuento 9 22 22 53
% Con 17,0% 41,5% 41,5% 100,0%
% Aptitud 2,7% 6,5% 4,4% 4,6%
Ingeniería Recuento 46 17 25 88
% Con 52,3% 19,3% 28,4% 100,0%
% Aptitud 13,9% 5,0% 5,0% 7,6%
Otros Recuento 145 150 232 527
% Con 27,5% 28,5% 44,0% 100,0%
% Aptitud 43,9% 44,5% 46,7% 45,3%
Total Recuento 330 337 497 1164
% Con 28,4% 29,0% 42,7% 100,0%
% Aptitud 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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DISCUSIÓN
Este estudio en el que participaron un total de 1164 adolescentes de último curso de 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, tiene características similares 
a otros trabajos realizados en la geografía española (Cepero, 2009; Sanjuán, 2010; 
Toscano, 2004), señalando la importancia de estudios de esta índole (Capilla, 2009; 
Castilla, 2003) realizados en el contexto escolar.
Es necesario indicar que gran parte de la muestra que conforma el estudio proviene 
de Bachillerato, encontrando un alto absentismo de contestación en los estudiantes 
que cursan Ciclos Formativos, esto concuerda con lo reportado por Toscano (2004) 
que matiza que entre los estudiantes de Bachillerato todo lo relacionado con co-
nocer el futuro de demandas universitarias, tutoriales y de organización les crea 
numerosas atenciones, sin embargo en el contexto de los Ciclos Formativos estas 
expectativas no son tan altas por lo que en ocasiones deciden no acudir a encuestas 
de esta índole.
En referencia a la Aptitud, y a las dimensiones que se desprenden de la misma 
se mostró que la atención y memoria autoevaluada, es donde más participantes 
quedan encuadrados aspectos similares a los planteados por Hernández-Franco 
(2001) y Escribano, Bejarano, Zuñiga y Fernández (2010), también destacamos que 
nuestros resultados en relación con la aptitud lógica numérica y verbal coinciden 
con los aportado por Muñoz-Ledesma y Cadenas (2008), al respecto de todo esto, 
ciertos autores señalan que aparte de las aptitudes, también intervienen otros fac-
tores como es el control que se debe realizar sobre la asimilación de las competen-
cias que repercute en indicadores de aprendizaje mucho mejores (San Saturnino y 
Goicoechea, 2013), sin embargo debemos hacer alusión a una de las conclusiones 
extraídas por Ferrándiz et al. (2009) cuando inciden en que procesos de identifica-
ción de esta índole son escasas en los centros educativos aludiendo a dificultades 
en los procedimientos de aplicación.
Los grados más demandados por los adolescentes encuestados en el caso de no 
encontrar ningún tipo de condicionante de tipo económico, nota de corte o familiar 
son Magisterio, Medicina e Ingeniería, sin embargo, al encontrar algún tipo de limi-
tación se sustituye Enfermería por Medicina, manteniendo Magisterio y Enfermería 
como primera y tercera titulación. Se entiende que los estudiantes se postulan en 
tres ámbitos del conocimiento fundamentales, Ciencias Sociales (Magisterio), Téc-
nicas (Ingeniería) y Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería), confirmando la 
importancia de la vocación personal cuando se debe de elegir una titulación futura 
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(Cepero, 2009; Martínez-Rodríguez y Carmona, 2010; Martínez-Vicente y Ángeles-
Segura, 2014). Cuando se analiza el contexto de las Ciencias de la Salud, se com-
prueba que al no existir limitación los alumnos se decantan por estudiar Medicina, 
pero cuando encuentran dificultades de nota de acceso o de tipo económico, eligen 
Enfermería, manteniéndose en el ámbito de la salud. Uno de los motivos principales 
para orientarse hacia estos grados universitarios se basan en las las remunera-
ciones, siendo este el principal aspecto extrínseco (Serrano, Montañés y La Torre, 
1999), entendiendo este tipo de decisiones como una visión de la formación dirigida 
al resultado, como un simple medio para la consecución del resultado final (García-
Sedeño, 2002).
Concluyendo que las titulaciones del ámbito sanitario (Lora-López, 2008), y las in-
genierías (Fernández-López y Vaquero, 2006; Martínez-Vicente y Ángeles-Segura, 
2014) son los grados más solicitados debido a las perspectivas futuras que ofrecen, 
en cuanto al prestigio social y económico. Según Gordaliza (2010), las titulaciones 
relacionadas con las Ciencias están perdiendo un gran número de alumnado a cau-
sa del descrédito que tienen en la actualidad las titulaciones como Matemáticas, 
Física o Química, ganando terreno las titulaciones relacionadas con las nuevas tec-
nologías e internet (Morato, Sánchez-Cuadrado y Fernández-Bajón, 2016).
Entre las preferencias y la aptitud, se extrae que las titulaciones de Fisioterapia e 
Ingeniería se decantan más por Aptitudes Lógico Numéricas, mientras que en Apti-
tudes Verbales se postulan los participantes que quieren matricularse en los grados 
de INEF e Informática y por último en Aptitudes de Atención y Memoria se sitúan 
alumnos/as de Medicina, Magisterio, Derecho, Enfermería, Económicas y Psicología, 
si se presentan los resultados según las áreas de preferencia más determinantes 
en la opción de Aptitud Verbal, no se halla ninguna área, entre los que valoran la 
Aptitud Lógico Numérica se encuentran los de Investigación Técnica, Economía y 
Negocios, Actividades Administrativas y Actividades Agropecuarias y en referencia 
a la Aptitud Atención-Memoria, estaban los de Sanidad, Derecho y Asesoramien-
to, Humanístico-Social, Comunicación, Enseñanza y Orientación, Atención Personal, 
Idiomas, Cine y Teatro, Música y Estética. De los datos extraemos que las aptitudes 
verbales es donde menos titulaciones y áreas se sitúan, en cuanto a las aptitudes 
lógica numéricas se hallan implícitas las materias exclusivas de cálculos matemáti-
cos y numéricos como son (grados de ingenierías y áreas de economía y negocios), 
lo que denota total correspondencia entre lo que deciden los alumnos/as y lo que 
realizan. En el resto de titulaciones y áreas predomina la capacidad de atención y 
memoria.
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CONCLUSIONES
Como principales conclusiones de este estudio extraemos que las tres titulaciones 
universitarias más demandadas por los estudiantes sin limitación de tipo econó-
mico, familiar o de nota de corte son: Magisterio, Medicina e Ingeniería, del mismo 
modo en el caso de encontrar algún condicionante las tres carreras universitarias 
más valoradas son: Magisterio, Ingeniería y Enfermería.
La inmensa mayoría de los estudiantes de Granada Capital tienen una aptitud de 
atención y memoria autoevaluada, siendo menor la presencia de aptitud lógica nu-
mérica y verbal.
Entre los estudiantes se detecta que en las aptitudes verbales es donde menos ti-
tulaciones y áreas se sitúan (INEF e Informática), en cuanto a las aptitudes lógica 
numéricas se hallan implícitas las materias exclusivas de cálculos matemáticos y 
numéricos como son (grados de Fisioterapia e Ingenierías y áreas de economía y 
negocios) y en el resto de titulaciones y áreas predomina la atención y memoria.
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